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詹树魁
内容提要 福克纳在《我弥留之 际 》中所运 用 的叙述方法是小说创作 中大胆 而 又成功的实
验
。







以及 大量而 深 刻的象征 寓意
,
福克纳准确而 又 深 刻地揭 示 了人 类在苦 熬 中的 内心 世界
,
使《我弥留之 际 》成为本世 纪 小说 的珍 品
。










































































































































































她 的家庭成员 的视角为 内圆
,
而其他人物 的视角为外 圆


































我知道 生 活是可怕 的
,
这倒 不是 因为我的孤独每天总是 受到干扰
,

























死后将 自己 的遗体运 回老家杰弗森
。
本德伦家庭其他成员 的心理活动和外在行为都是 围绕着艾迪这个轴心进行 的
,
他们各 自






































































此时更关心 的是 自己和男朋 友莱夫幽会而怀孕 的事
,





























































读者可 以 了解到这个女孩儿不幸 的始末
。

























































































































































































詹树魁 论《我弥 留之 际 》的叙述手法






















































































福克纳引用《奥德赛 》第 十一卷 中阿加曼农死后 的鬼魂对奥德修斯所说 的一段话作为解
释 严然而福克纳把它作为标题
,


































她望 着瓦 达曼 两 眼的 目光 突然有了生




就像有什 么 人俯下 身去把它们 给吹
灭 了似 的
。





















































































之后 艾迪 和 惠特 菲 尔 德不再有 私情 往 来
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这种对 自然景物的描写无非是命运在人物 内心 中的
印象
太 阳像一只 血红 的 圆蛋似 的 悬挂在 雷 雨 云 团 的上 方
,
再过 一 小 时就要消失在地平线
下 面 了 阳 光 已 经 变成 了红棕 色 满 眼都是 不 祥之兆
,







































































































































人之所 以 不 朽
,
不仅 因为在所有生物 中只




















怜悯 心 和 自我栖牲精神 —这些情操正是昔
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③ 福 克 纳 接受诺 贝 尔 奖金 时 的 演 讲
,
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下 面 引语均 引 自此版本并用 括号标 出 页码
。
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